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риємництва в Україні негативно впливає податкова та митна політика, 
відсутність реформ, та найголовніше – корупція (Corruption Perceptions 
Index 2014 – 142 місце серед 175 країн). Зміни, які відбулися в податко-
вій політиці, а саме податкова реформа-2016 передбачає 22% ЄСВ для 
малого бізнесу і 18% податку на доходи, що свідчить про перспективи 
росту економіки у 2016 році на рівні 70%. 
Таким чином, успішне подолання корупційних проявів невід’ємно 
пов’язане з рівнем добробуту країни. Ефективна боротьба з корупцією – 
це запорука зростання економіки, якості життя та соціальної захищенос-
ті населення, довіри іноземних партнерів, інвесторів, покращення пози-
цій України в міжнародних рейтингах та динамічного розвитку вітчиз-
няного малого та середнього бізнесу. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА – ИНСТРУМЕНТ 
БОРЬБЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ДОХОДОВ ГРАЖДАН 
 
В современных условиях проблема дифференциации заработной 
платы остается актуальной (сегодня она составила – 1:26). Чрезмерные 
необоснованные различия в оплате труда, также, как и уравниловка в 
распределительных отношениях – опасные явления, способные вызвать 
социальные потрясения в обществе. Причем эта разница определяется не 
отличиями работников по их квалификации, профессионализму, резуль-
тативности труда и т.п., а является следствием принадлежности пред-
приятий к различным формам собственности, отраслям (значительно 
ниже оплачивается труд работников деревообрабатывающей промыш-
ленности, лесной промышленности), регионам (заработная плата в сто-
лице в 2 раза превышает зарплату по стране).  
Данная проблема – это результат отсутствия четкой государствен-
ной политики в области регулирования оплаты труда: как в бюджетном, 
так и во внебюджетном секторе. Исполнительная власть государства, по 
существу, ушла от решения вопросов в этой области. Поэтому одним из 
радикальных путей уменьшения диспропорции заработной платы в раз-
личных отраслях, регионах и т.п. может стать повышение размера ми-
нимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума.  
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Как известно, минимальный размер оплаты труда представляет 
собой низшую границу возмещения работнику его трудовых затрат. Так, 
среднемесячная зарплата в США – 4400 долл., в Германии – 4100 долл., 
России – 430 долл.  
Установление МРОТ должно быть одним из элементов государ-
ственной политики, направленной на борьбу с нищетой и предоставле-
ние лицам, работающим по найму, необходимой социальной защиты 
применительно к минимально допустимым уровням оплаты труда. Учи-
тывая длительность процесса выравнивания прожиточного минимума и 
минимальной оплаты труда было бы рационально отменить подоходный 
налог с доходов меньших суммы, равной прожиточному минимуму. Это 
позволило бы бюджету сэкономить на социальной помощи. 
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БЕЗРАБОТИЦА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
 
Безработица – постоянная спутница рынка труда. Она представля-
ет собой сложное, многоаспектное явление. Угроза безработицы – один 
из главных рисков, сопутствующий каждому наёмному работнику в лю-
бой стране. В ближайшие годы, как в России, так и в Украине, экономи-
ки которых находятся в состоянии экономического кризиса, решение 
проблемы безработицы должно находиться в числе национальных прио-
ритетов. Конъюнктура рынка труда во многом похожа, как в отдельных 
странах, так и в их регионах. Наиболее острой проблемой является не-
эффективная занятость, когда безработица скрыта от официальных 
наблюдений.  
В Белгородской области, которая в последние годы активно разви-
вается, устойчивую динамику к росту сохраняет неполная занятость. 
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 апреля 2015  г. 
– 1,06%, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом 
(0,86%). Главной особенностью рынка труда региона является рост чис-
ла безработных, потерявших работу в результате увольнения по соб-
ственному желанию и вследствие банкротства организаций. Так, закры-
тие цементного завода увеличит ряды безработных еще более чем на 800 
человек. Кроме того, не решена проблема трудоустройства инвалидов, 
